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し、その特徴量からSequential Floating Forward Search(SFFS)法によって行動
の認識に適した特徴量の組み合わせを選択した後、選択した特徴量について
Support Vector Machine(SVM)を用いて学習、認識する提案手法について検討した。
 
 
